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1our M ore Miss M ontana C a n d ida tes  .  .  .
V irg in ia  H a rk in s , a  b u sin ess  
la jo r  fro m  B u tte , w i l l  p la y  th e  
jia n o  in  th e  p a g ea n t. M iss  H ar-  
tin s, w h o  is  a  fr e sh m a n , is  a  
le m b e r  o f  D e lta  G am m a so ro r ­
ity .
B o b b e  H a n sen , a  K a p p a  K a p ­
p a  G a m m a  fro m  M isso u la , is  a  
p h y s ic a l e d u ca tio n  m a jo r . H er  
ta le n t  fo r  th e  p a g e a n t  w i l l  b e  
se w in g  d em o n stra tio n s .
'at McGinty to Crown 
[iss Montana Successor
P a t M cG in ty , M iss M on tan a  o f  
51, h a s  se n t  w o rd  th a t  sh e  w i l l  
h ere  for th e  c r o w n in g  o f  h er  
ccesso r  a t  th e  C oron ation  b a ll  
tu rd ay . S h e  w i l l  a lso  b e  p resen t  
th e  M iss M on ta n a  p a g e a n t  F r i-  
y  n ig h t.
M iss M cG in ty , w h o  is  n o w  
a k in g  a d v a n ced  v o ic e  tr a in in g  
C olorad o  W o m en ’s  c o lle g e  in  
en ^ e r , w a s  ra ted  b y  Q u ick  
a g a z in e  a s  o n e  o f  th e  to p  n in e  
n te s ta n ts  in  th e  M iss A m er ica  
>ageant la s t  su m m er.
T ic k e ts  fo r  th e  p a g ea n t a re  n o w  
s a le  in  th e  lo b b y  o f  th e  S tu d e n t  
n io n  C ok e sto re , a t  th e  F lo r en ce  
te l , an d  a t th e  M isso u la  M erca n -  
co m p a n y . P r ic e s  a re  $1.80, 
.20, a n d  90 cen ts .
T e n  ju d g e s  fro m  a ll  p a r ts  o f  
h e  s ta te  h a v e  b e e n  c h o se n  to  
e le c t  th e  n e w  M iss  M o n ta n a  
d  th e  f in a lis ts  fro m  a m o n g  th e  
M S U  a n d  th r e e  E a stern  M o n -  
La c o lle g e  ca n d id a te s .
E a ch  o f  th e  f ie ld s  o f  ta le n t  r e p -  
s e n te d  in  th e  p a g ea n t w i l l  b e  
ld ged  b y  a t le a s t  o n e  p erso n  w h o
Lirline W an ts  
M lots, H o ste sse s
“A  rep resen ta tiv e> o f U n ite d  A ir -  
n e s  w i l l  b e  a t  th e  P la c e m e n t  b u -  
a u  th is  a fter n o o n  an d  a ll d a y  to -  
lorrow  to  in te r v ie w  s tu d e n ts  fo r  
□s it io n s , M rs. K a y  R ea rd o n  sa id  
esterday .
T h e  r e p r e s e n ta tiv e  w i l l  in te r -  
iew  m en  in te re sted  in  jo b s  a s  
ilo ts  an d  w o m e n  in te r e ste d  in  
e in g  h o ste s se s . S tu d e n ts  se e k in g  
le s e  p o s it io n s  n e e d  n o t b e  c o lle g e  
raduates.
M rs. R eard on  sa id  stu d e n ts  
lo u ld  s e e  h er  a t  th e  P la c e m e n t  
u reau  fo r  m o re  in fo r m a tio n  on  
q u irem en ts  an d  o th e r  d e ta ils .
THE NIGHT WIRE
BY UNITED PRESS
Z u rich , S w itz er la n d .— T h e  a r c h i-  
c t  o f  B r ita in ’s  p o stw a r  a u ster ity  
rogram  is  d ead  a t  Z u rich , S w it -  
r lan d . S ir  S ta ffo rd  C rip p s w a s  
n o w n  b e st  a s th e  ch a n ce llo r  o f  
le  e x c h e q u e r  in  th e  L a b o r  g o v -  
rn m en t a fte r  W orld  W ar II.
b ro u g h t so m e  2600 r io t in g  c o n v ic ts  
at t h e  M ich ig a n  S ta te  P r iso n  n ea r  
J a ck so n  u n d er  co n tro l. B u t  104 
o th e rs  s t i l l  are  b a rr ica d ed  in  a 
d isc ip lin a r y  b a rra ck s a n d  are  h o ld ­
in g  11 g u a rd s a s  h o sta g es .
W a sh in g to n , D . C.— T h e  S e n a te  
a s v o te d  to  b lo ck  th e  g o v ern m en t  
'om  u s in g  a n y  m o n e y  in  th e  p e n d -  
lg  a p p ro p r ia tio n s b il l  to  ru n  th e  
teel m ills . T h e  a c tio n  lo o k ed  lik e  
s la p  a t  M r. T ru m a n  fo r  se iz in g  
le  m ills . A  f e w  h o u rs  ea r lie r , h e  
ad issu ed  a  la s t -m in u te  w a r n in g  
gain st su ch  a  m o v e .
W a sh in g to n , D . C.— T h e  S e n a te  
as v o te d  44 to  31 to  p r e v e n t  th e  
o v e m m e n t fro m  u s in g  m o n e y  in  
p en d in g  a p p ro p r ia tio n s b i l l  to  
m  th e  s t e e l  in d u stry . B a c k e rs  o f  
le  R ep u b lica n  sp o n so red  a m e n d -  
tent c a ll  i t  a  “v o te  o f  c e n su r e ” 
gain st P r e s id e n t  T ru m an .
J a ck so n , M ich .— T ro o p ers w ith  
ib -m a c h in e  g u n s h ave- f in a lly
H e len a .— M ary  M . C on d on , s ta te  
su p e r in te n d e n t  o f  p u b lic  in s tr u c ­
t io n , h a s  f i le d  fo r  n o m in a tio n , to  
su cc eed  h e r s e lf . A ll  top  m em b er s  
o f  th e  s ta te  a d m in is tra tio n  h a v e  
n o w  f ile d  fo r  r e -e le c t io n , w ith  th e  
e x c e p t io n  o f  L ieu t. G o v . P a u l C a n ­
n o n .
L ea v es  G ra n ted  
T o  38 P r o fe sso r s
T h e  S ta te  B o a rd  o f  E d u ca tio n  
h a s g ra n ted  o u t o f  r e s id e n c e  
le a v e s  to  38 M S U  fa c u lty  m em b er s  
fo r  su m m er  q u arter . A t  th e ir  m e e t ­
in g  la s t  w e e k  th e  b oard  a p p ro v ed  
th e s e  38 r e q u e s ts  an d  a lso  fo u r  
r eq u es ts  fo r  le a v e  w ith o u t  p a y  fo r  
th e  1952-53  sc h o o l y ea r .
P a tr ic ia  G erm eraad , fro m  B i l ­
lin g s , is  a  so p h o m o re  a t  E a stern  
M o n ta n a  C o lleg e  o f  E d u ca tio n . 
M iss G erm era a d  is  m a jo r in g  in  
art, an d  w i l l  p r e sen t sa m p le s  o f  
d ress  d e s ig n in g  a t  th e  p a g ea n t.
B e r ta  H u eb l, a  fr e sh m a n  from  
G le n d iv e , w i l l  p la y  a  v io l in  so lo , 
an d  a lso  a cco m p a n y  h e r s e lf  a t  
th e  p ia n o  in  a  v o ic e  so lo  in  th e  
p a g ea n t. M iss H u eb l is  a  m u s ic  
m a jo r .
is  th o r o u g h ly  fa m ilia r  w ith  th e  
p a r ticu la r  ta len t.
T h e  ju d g e s  w i l l  f ir s t  m e e t  th e  
c a n d id a te s  a t a lu n c h e o n  F r id a y , 
an d  th e  s e le c tio n  p ro cess  w i l l  co n ­
t in u e  on  th ro u g h  th e  p a g ea n t. T h e  
s ix  $75 sc h o la r sh ip  w in n e r s  w i l l  
b e  d ec id ed  u p o n  S a tu rd a y  a f te r ­
n o o n , an d  w i l l  b e  a n n o u n c ed  a lo n g  
w ith  th e  n e w  M iss M on tan a  at th e  
C oron ation  b a ll.
Jun ior W om en  
W ill C hoose  
T op  C olleagues
A ll  ju n io r  w o m e n  m a y  in d ic a te  
th e  te n  w o m e n  th e y  c o n s id er  th e  
m o st  o u ts ta n d in g  on  th e  M ortar  
b oard  e l ig ib le  l is t  u n t il  n o o n  to ­
d a y , a cco rd in g  to  P r e s id e n t  P e g g y  
C lap p , M isso u la . T h ir ty - th r e e  
ju n io r s  a re  on  th e  l is t  w h ic h  h a s  
b e e n  d is tr ib u te d  to  th e  l iv in g  
g ro u p s, a n d  fro m  5 to  20 o f  th e se  
w il l  b e  ta p p ed  fo r  M ortar  b oard  
d u r in g  In te r sc h o la st ic  w e e k .
A lth o u g h  l iv in g  g ro u p s are  to  
tu rn  in  th e  ch e c k e d  lis t s  b y  n o o n  
to d a y , o f f -c a m p u s  w o m e n  m a y  
ch e c k  l is t s  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
b u sin e s s  o f f ic e , u n t il  T h u rsd a y  
n oon .
T o b e  e lig ib le , w o m e n  m u st  h a v e  
ca rr ied  115 to  150 cre d its  an d  
m a in ta in ed  a  1.78 a v e r a g e  d u r in g  
th e  p a s t  f iv e  q u a r te r s  (.3  a b o v e  
U n iv e r s ity  a v e r a g e ) .  M em b ers a re  
ch o se n  from  th is  l is t  o n  th e  b a s is  
o f  lea d ersh ip , sc h o la r sh ip , - and  
s e r v ic e  to  th e  U n iv e r s ity  b y  th e  
m em b er s o f  M ortar  b oard .
A ll  w o m e n  on  th e  l is t  m u st  tu rn  
in  a l is t  o f  th e ir  a c t iv it ie s  and  
h o n o rs  a t M iss C lo w ’s  o f f ic e  b y  
n o o n  to d a y .
THE M ONTANA
AIMIN
V o lu m e  L III
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
T u esd a y , A p r il 22, 1952Z 400 N o . 95
Forum Committee to Air 
Panel on ‘McCarthyism’
“Is ‘M cC arthy ism ’ th e  W ay to  P ro te c t D em ocracy?” w ill be 
th e  question  p u t to  a M ontana F o rum  com m ittee  panel a t 8 
ton igh t in  th e  jo u rn a lism  school aud ito rium .
J . C. G arling ton , M issoula a tto rn ey , w ill be m o dera to r for 
th e  discussion, w h ich  is open to  th e  public. P an e l m em bers 
w ill be C athy  D oherty , M issoula, m em ber of th e  M SU debate  
sq u a d ; an d  D o n  G ra ff, L a u r e l, f o r -  ------------------------------------------------------------
m er  K a im in  e d ito r  a n d  n o w  a  
g ra d u a te  a ss is ta n t  in  h is to r y  an d  
p o lit ic a l s c ie n c e .
O th er  p a n e l m e m b e r s  a re  W . J. 
H o w a rd , a m em b e r  o f  th e  M o n ta n a  
C it iz e n s ’ co m m itte e , w h ic h  s p o n ­
so r s  th e  C la y  O sb orn  p rogram ; an d  
L e o  G ra y b ill  J r ., fo rm e r  M S U  in ­
s tru c to r  n o w  e n r o lle d  in  th e  la w  
sc h o o l.
M iss  D o h e r ty  an d  H o w a rd  are  
e x p e c te d  to  ta k e  ra th er  p r o -M c -  
C a r th y is t  p o s it io n s , w h i le  G ra ff  
an d  G r a y b ill  w i l l  p r o b a b ly  ta k e  
a n ti-M cC a r th y  sta n d s .
D isc u s s io n  o f  th e  “M cC a r th y ism ” 
q u e st io n  h a s  u s u a lly  c en tered  
a ro u n d  th e  p h ilo so p h y  th a t  “e te r ­
n a l v ig ila n c e  is  th e  p r ic e  o f  l ib e r ­
t y ” o n  o n e  h a n d , a g a in st  th e  id ea  
th a t  th e  W isc o n s in  se n a to r ’s  ta c ­
t ic s  v io la te  th e  p r in c ip le s  th a t  in ­
n o c e n c e  is  a ssu m e d  u n til  g u ilt  is  
p ro v en .
T h e  su b je c t  b e c a m e  th e  to p ic  
for  a sp ir ited  K a im in  e d ito r ia l an d  
le t t e r s - to - th e -e d ito r  d isc u ss io n  la s t  
q u a rter . “W e’v e  tr ied  to  g e t  a s  
b a la n ced  a p a n e l a s  p o ss ib le  fo r  
th is  d isc u s s io n ,”' F o ru m  C o m m it­
t e e  C h a irm a n  T om  A m b ro se , E u r -
6G olden  Court’ 
T h em e o f B all
M iss M on ta n a  o f  1952 w i l l  b e  
cro w n ed  a t  th e  C o ro n a tio n  b a ll  
S a tu rd a y  n ig h t  in  th e  S tu d e n t  
U n io n  a fte r  th e  ju d g e s  h a v e  n a r ­
r o w ed  th e  16 c a n d id a te s  d o w n  to  
6 f in a lis ts  a fte r  F r id a y  n ig h t ’s M iss  
M o n ta n a  p a g ea n t.
T h e  co ro n a tio n  b a ll w i l l  la s t  
fro m  9 to  12 p .m . an d  w i l l  f e a ­
tu r e  a “G o ld en  C o u rt” th e m e . 
C ou rt m u s ic  w i l l  b e  p ro v id ed  b y  
th e  M oon  M ood s.
M iss M o n ta n a  w i l l  b e  ch o sen  
fro m  s ix  f in a lis ts  s e le c te d  e a r lie r  
in  th e  d a y . S h e  w i l l  b e  cro w n ed  
a t 10:30 p .m . b y  th e  1951 M iss  
M o n ta n a , P a t  M cG in ty .
T h e  d a n ce , w h ic h  w i l l  b e  s e m i-  
fo rm a l, is  a  tr a d itio n a l g ir l-a s k -  
b o y  a ffa ir . T ic k e ts  a re  n o w  b e in g  
so ld  in  a ll w o m e n ’s l iv in g  g ro u p s  
a t $1.25 a co u p le .
«
ek a , sa id  y e s te r d a y , “an d  w e  fe e l  
th a t  th e  su b e jc t  is  o n e  w h ic h  w i l l  
le n d  it s e l f  q u ite  e a s i ly  to  a u d ie n c e  
d iscu ss io n .
“ ‘M cC a r th y ism ’ h a s  b eca m e  a n  
e m o tio n a l su b je c t , o f te n  a rg u ed  on  
b o th  s id e s  fro m  p erso n a l b ia s  
ra th er  th a n  fro m  a n y  a c tu a l r e ­
v ie w  o f  th e  is su e s;  w e  th in k  th a t  
th is  fo ru m  w i l l  h e lp  b o th  M c-  
C a r th y ite s  an d  a n ti-M c C a r th y is ts  
d isc o v e r  th a t, a s  in  a ll ca ses , th e r e  
is  m o re  th a n  o n e  s id e  to  th e  q u e s ­
t io n ,” A m b ro se  sa id .
Spangler W ins 
Grad S chool 
F ellow sh ip
S ta n  S p a n g le r , B ill in g s , g ra d u ­
a te  s tu d en t in  p o lit ic a l s c ie n c e , h a s  
w o n  a f u l l - e x p e n s e  h o n o ra ry  f e l ­
lo w sh ip  a t  th e  A d v a n c e d  S ch o o l o f  
In te r n a t io n a l S tu d ie s  o f  J o h n s  
H o p k in s u n iv e r s ity  in  W a sh in g to n , 
D . C.
T h e  A d v a n c e d  S ch o o l o f  In te r ­
n a tio n a l S tu d ie s  is  a sp e c ia liz e d  
g ra d u a te  sc h o o l fo r  tr a in in g  a 
l im ite d  n u m b er  o f  y o u n g  m e n  fo r  
in te r n a tio n a l ca ree rs  in  g o v e r n ­
m e n t  an d  b u s in ess . F o r m e r ly  t h e  
F o re ig n  S e r v ic e  in s t itu te , th e  
sc h o o l d e v o te s  p a r ticu la r  a tten tio n  
to  p r o v id in g  a n u c le u s  o f  m e n  fo r  
ca ree rs  in  th e  U . S . D ep a r tm e n t  o f  
S ta te . T h e  sc h o o l b e c a m e  p a r t  o f  
J o h n s  H o p k in s u n iv e r s ity  in  1946.
S p a n g le r  i s  o n e  o f  a p p r o x im a te ly  
25 m en  s e le c te d  fo r  a d m iss io n  fo r  
th e  a ca d em ic  y e a r  1952-53 . H e  w a s  
in te r v ie w e d  in  W a sh in g to n  in  
M arch , a t  w h ic h  t im e  h e  w a s  s e ­
le c te d  as o n e  o f  e ig h t  m e n  to  r e ­
c e iv e  th e  h o n o ra ry  f e llo w s h ip s . H e  
w il l  b e  w o r k in g  f o f  h is  M a ster ’s  
d e g r e e  a t th e  sc h o o l.
S p a n g le r , p r e s id e n t  o f  P h i  A lp h a  
T h eta , an d  p a st  p r e s id e n t  o f  th e  
In te r n a t io n a l R e la t io n s  c lu b , w a s  
o n e  o f  th is  y e a r ’s  d is tr ic t  R h o d es  
sc h o la r sh ip  ca n d id a te s . H e  is  a lso  
a m e m b e r  o f  K a p p a  T a u , S ca b ­
b ard  an d  B la d e , an d  th e  M on ta n a  
F o ru m  c o m m ittee .
State B oard  
A pproves  
N ew  D egree
T h e  S ta te  B o a rd  o f  E d u ca tio n  
h a s a p p ro v ed  th e  a p p lica tio n  o f  
th e  fo r e s tr y  sc h o o l to  g iv e  a m a ste r  
o f  sc ie n c e  d eg ree  in  w i ld l i f e  m a n ­
a g e m e n t, D e a n  R o ss  W illia m s a n ­
n o u n ced  la s t  w e e k .
T h e  fo r e s tr y  sc h o o l h a s  a lw a y s  
g iv e n  so m e  a tte n t io n  to  w i ld l i fe  
m a n a g e m e n t  s in c e  i t  w a s  fo u n d e d  
in  1913. S in c e  1934, it  h a s  g iv e n  
s p e c ia l co u rse s  in  th e  su b je c t . T h e  
sc h o o l h a s  o ffe r e d  s p e c ia l tra in in g  
in  th e  f ie ld  o f  w i ld l i f e  m a n a g e m e n t  
s in c e  1937 as p a r t  o f  it s  M S d e g r e e  
in  fo r e str y .
T h e  f ir s t  in d iv id u a l to  r e c e iv e  
th e  m a ste r  o f  s c ie n c e  d e g r e e  w i l l  
b e  C h a r le s  R . H u n g er fo rd , M o sco w , 
Id a ., w h o  is  w o r k in g  on  re sea rch  
p ro b lem s in v o lv in g  fo o d  req u ir e ­
m e n ts  o f  e lk . H e  is  c o m p le tin g  tw o  
y e a r s  o f  g ra d u a te  w o r k  a t th e  
U n iv e r s ity ;  a n d  h e  h a s  r e c e iv e d  
a sc h o la r sh ip  fro m  th e  c o o p e r a t iv e  
w ild l i f e  re sea rch  u n it.
Entertainment and Games 
Scheduled for Aber Day
P le n ty  o f  e n te r ta in m e n t  an d  
g a m e s  are  s c h e d u le d  fo r  s tu d e n ts  
th e  a fter n o o n  o f  A b er  d a y . A ll  
g a m e s  .w ill  b e  h e ld  in  fro n t o f  th e  
lib ra ry .
M el In g ra m , ch a irm a n  o f  g a m es  
fo r  A b er  d a y , h a s  a n n o u n c ed  th e  
sc h e d u le  o f  th e  d a y ’s  e v e n ts . A  
w h e e lb a r r o w  ra ce  w i l l  s ta r t  th in g s  
o f f  a t  1 o ’c lo ck  in  fro n t o f  th e  
l ib ra ry . T h e  co u rse  fo r  th is  e v e n t  
h a s n o t b e e n  la id  a n d  if  A b er  d a y  
sh o u ld  b e  a n n o u n c ed  b e fo r e  i t  is  
la id , it  w i l l  b e  g iv e n  o n  th a t  d a y . 
A  p r ize  o f  $10 w i l l  g o  to  th e  w in ­
n er  o f  th e  w h e e lb a r r o w  ra ce . T h is  
is  so m e th in g  n e w  in  th e  l in e  o f  
A b e r  d a y  g a m e s  a n d  is  b e in g  sp o n ­
so r ed  b y  In te r fr a te r n ity  co u n c il.
A t  1:15 th e  g rea sed  p o le  o ffe r s  
a n  a t tr a c tiv e  p r iz e  o f  $5 to  th e  
w in n e r . A  $5 p r ize  w i l l  a lso  b e  
g iv e n  to  th e  w in n e r  o f  th e  g rea sed  
p ig  e v e n t , w h ic h  w i l l  s ta r t  a t 1:30.
T h e  sa c k  r a c e  fo r  m e n  an d  
w o m e n  is  sc h e d u le d  fo r  1:45 a n d  a t  
2 th e  th r e e - le g g e d  ra ce  fo r  m en  
an d  co u p le s  w i l l  sta r t . In  a  tu g  
o f  w a r  S o u th  h a ll  a n d  J u m b o  h a ll  
w il l  f ig h t  i t  o u t a t  a b o u t 2:15. A t  
2:30 a m a m m o th  p ie  e a t in g  c o n ­
te s t  w i l l  b e g in . A n y o n e  is  e lig ib le .
A t  2:45 is  th e  b e g in n in g  o f  th e  
f lo u r  sc ra m b le . In  th is  e v e n t  a  b ig  
c a n v a s  is  sp rea d  o u t w it h  200  
p o u n d s o f  f lo u r  p o u red  on  it . F iv e
d o lla r s  in  c h a n g e  is  d ro p p ed  in to  
th e  f lo u r . T h e  c o n te s ta n ts ’ h a n d s  
a re  t ie d  b e h in d  th e ir  b a c k s  a n d  th e  
o b je c t  is  to  g e t  a s  m u c h  ch a n g e  as  
y o u  ca n  b y  u s in g  y o u r  te e th .
A t  3 p .m . th e  s tu d e n ts  an d  a lu m s  
w il l  b a tt le  i t  o u t in  a  so f tb a ll  g a m e .
A ll  s tu d e n ts  a re  m o r e  th a n  w e l ­
co m e  to  p a r t ic ip a te  in  th e s e  a c t iv ­
i t ie s  a n d  a r e  u rg ed  to  s ta y  on  c a m ­
p u s  fo r  a ll  o f  A b e r  d a y .
H ig h  co u rt w i l l  b e g in  a t  4 
o ’c lo ck . T h e  fr e sh m a n  la w  s tu ­
d e n ts  a r e  in  ch a r g e  o f  th is  a n d  
th e  p e r s o n s  to  b e  p r o se c u te d  are  
p ic k e d  in  a d v a n c e  fr o m  th e ir  a c t iv ­
i t ie s  on  an d  o f f  ca m p u s.
U C F  M E E T IN G  T O N IG H T
T h e  U n iv e r s ity  C h r ist ia n  F e l ­
lo w s h ip  w i l l  m e e t  to n ig h t  a t  7 in  
th e  E lo is e  K n o w le s  ro o m  to  d is ­
cu ss  “T h e  C h r ist ia n  A p p ro a ch  to  
th e  C h o ice  o f  V o c a t io n s .” H a r v e y  
Y o u n g , F a ir f ie ld , w i l l  le a d  t h e  d is ­
cu ss io n .
T h e  m e e t in g  w i l l  o p en  w ith  d e ­
v o t io n s  an d  h y m n s , a fte r  w h ic h  th e  
g ro u p  w i l l  h e a r  a  sh o r t  rep o r t  on  
m iss io n a r y  w o r k  a n d  a c t iv it ie s .
A c c o r d in g  to  U C F  P r e s . R a lp h  
H o lm lu n d , H a m ilto n , “T h is  is  an  
o p en  m ee t in g ;  e v e r y o n e  is  w e l ­
c o m e .”
H e  a lso  a n n o u n c ed  th e r e  w i l l  
b e  B ib le  s tu d y  T h u rsd a y  a t  5 p .m ., 
in  th e  E lo ise  K n o w le s  room .
Page T w o T H E  M O N T A N A  K A I H I N
It Wasn’t, Was It?
Two po ten tia l A ber days have passed . . . th e  M ain h a ll bell 
has failed  to  toll, b u t tom orrow  is an o th er day. W hile specula­
tion  w as as b rig h t as the  sun  yesterday , and  w ill p robab ly  be 
the  sam e today, th e  people w ho know  th e  secret s it and  chuckle 
in  silence as th ey  w atch  stu d en ts  d iscard  th e ir  studies, bubb le 
in  anticipation , and  som e even head  fo r tow n w hooping it  up. 
A ber day  seem s to have becom e m ore an  excuse fo r horsep lay  
th an  a day of construc tive cam pus cleanup.
By 11 o’clock of each Aber day the campus is green and 
clean which is supposedly the object of Aber day. Or is it the 
objective of the annual day just to give the campus a once­
over so it w ill be easier to clean w hen the maintenance de­
partment gets around to it after a campus chuck-hole cru­
sade? A t any rate, the campus by three o’clock of Aber day 
w ill be a paper picker’s paradise.
L uncheon scraps, candy w rappers, and  b eer cans w ill cover 
the  cam pus a fte r the  m ass collegiate invasion. W hen th e  cam ­
pus is clean, w hy no t keep it th a t w ay? E v iden tly  s tu d en t p ride  
fo r th is  cam pus is of general unconcern. I t  isn ’t  ju s t on A ber 
day  th a t the  cam pus is abused. (
E very  day  th is sam e unconcern  is ev iden t desp ite  e ffo rts  of 
th e  m ain tenance d epartm en t, adm in istra tion , and  S tu d en t 
U nion m anagem ent. Yes, ev e ry  day  c ig are tte  b u tts  a re  g round  
ou t on floors, desks, and  even w alls. T he cam pus tu r f  gets a 
good tram p lin g  daily  and  new  tra ils  a re  b lazed  by  th e  q u arte r. 
A nd th e re  a re  m any  m ore exam ples of th e  lack  of s tu d e n t 
p ride  in  th e ir  cam pus.
T h irty -six  years ago the  stu d en ts  of M SU se t up  A ber day  
and  th is  w as w h a t they  decreed  on M arch 26 of 1915:
“The stu d en ts  of M ontana S ta te  U n iversity  have decided to 
begin  th is  y ea r th e  custom  of hav ing  a clean-up  day. O n th is  
day  th e  cam pus w ill be cleaned, tenn is courts  w ill be b u ilt, and  
a baseball diam ond w ill be  la id  out, and  th e  cam pus generally  
beau tified . In  honor of P rof. W illiam  A. A ber, w ho each sp ring  
has ta k en  personal superv ision  of th e  b ea u ty  of th e  cam pus 
and  w ho has m ade it his p ride  th a t  th e  cam pus sha ll p resen t a 
p leasing appearance. T he s tu d en ts  vo ted  unan im ously  th a t 
th e  day  should  be  called A ber day, and  th a t each y ea r  one day  
w ill be se t a p a r t fo r th is  purpose.”
But “Daddy” Aber probably put more faith in student 
pride than he should have. Maybe negligence comes before 
pride, but w hy clutter the campus on Aber day, w hen only a 
few  hours before, it has been cleaned?—L.K.
P.S. B u rn ing  fires,
A lcoholic quagm ires,
K aim in  deadlines,
S crapped  fo r headlines,
Ah, yes, A ber day 
T he secret w ay.
CITY PANH ELLENIC PL A N S  
TEA TH IS AFTERN OO N
ALL-SCH O O L SHOW  
CALLS FOR T Y PIST S
T y p is ts  a re  n e e d e d  fo r  th e  p ro ­
d u c tio n  s ta f f  o f  th e  o p era  “L a  
B o h e m e ,” a cco rd in g  to  W a lter  
O ’D o n n e ll, b u s in e ss  m a n a g e r  o f  
th e  a ll-s c h o o l p ro d u ctio n .
O ’D o n n e ll  sa y s  th e  ty p is ts  are  
n eed ed  fo r  a d d ress in g  a n d  o th er  
c le r ic a l w o rk . H e  a sk ed  th a t  a n y  
v o lu n te e r s  c o n ta c t  h im  a s  so o n  as  
p o ss ib le .
TWO W A A  GAM ES SET TODAY  
U n b e a te n  K a p p a  K a p p a  G a m m a  
w il l  tr y  fo r  it s  fo u r th  s o f tb a ll  w in  
w h e n  it s  m e e ts  N o r th  h a l l  N o . 2 
to d a y . A lp h a  P h i w i l l  o p p o se  a  
h a r d -h it t in g  S y n a d e lp h ic  te a m  in  
th e  se co n d  ga m e.
IRC W ILL NOT MEET
In te r n a t io n a l R e la t io n s  c lu b  w i l l  
n o t m e e t  th is  w e e k . T h e  n e x t  
m e e t in g  w i l l  b e  T u esd a y , A p r il 29. 
T h e  p ro g ra m  a n d  m e e t in g  room  
w il l  b e  a n n o u n c ed  in  n e x t  T u e s ­
d a y ’s  K a im in .
PCT PLEDG ES TO MEET
P le d g e s  o f  P h i  C h i T h eta , 
w o m e n ’s  b u s in e s s  fr a te r n ity , w i l l  
m e e t  to d a y  a t  5 p .m ., a cco rd in g  to  
G ra ce  M on d t, v ic e -p r e s id e n t  o f  th e  
o rg a n iza tio n . T h e  m e e t in g  w i l l  b e  
in  th e  S e m in a r  room  o n  th e  th ir d  
f lo o r  o f  th e  B -E  b u ild in g .
SAVE GALLON
A t The
GAS CO-OP
711 East B roadw ay  
— B ill Purviance — 
TOP-GRADE GASES
C ity  P a n h e lle n ic  is  sp o n so r in g  a 
tea  th is  a fte r n o o n  in  'the N e w  H a ll  
lo u n g e . G u e sts  o f  h o n o r  w i l l  b e  
th e  M iss M o n ta n a  c a n d id a te s  an d  
th e  fo r e ig n  s tu d e n ts  a t  M S U .
T h e  te a  w i l l  b e  fro m  3 to  5 p .m ., 
w ith  p r e s e n ta t io n  o f  g u e s ts  an d  
a n n o u n c e m e n ts  a t  4 o ’c lo ck . M rs. 
J a c k  C u th b er t, p r e s id e n t  o f  C ity  
P a n h e lle n ic , i s  in  ch a rg e  o f  th e  a r ­
r a n g em en ts . A ll  s tu d e n ts  a re  in ­
v it e d  to  a tten d .
T h e  M o n ta n a
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e n a m e  K a im in  ( p ro n o u n ce d  K i-  
m e e n ) is  d er iv e d  fr o m  th e  o r ig in a l  
S e lis h  In d ia n  w o r d  a n d  m e a n s  “ so m e­
t h in g  w r itten '*  o r  a  “ m e ssa g e ."
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n te d  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ic a g o , B o s ­
to n , L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
te re d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g r e ss , M arch  
3, 1879. S u b sc r ip tio n  r a t e  $3 .00  p er  
y ea r .
M em ber,
M ontana State P ress A ssociation  
M em ber, R ocky M ountain  
In tercollegiate P ress A ssociation
E d ito r , L e w  K e im ; B u s in e s s  M a n a ­
g e r , J o y  E a s t ; C a m p u s E d ito r , A lla n  
R o se  ; C op y  E d ito r , B e tt y  S m i t h ; S p o r ts  
E d ito r , F r a n k  N o r b e r g  ; F e a tu r e  E d ito r , 
B ill J o n e s ; a n d  C ir c u la t io n  M a n a g e r , 
S c o tt  C u n n in g h a m .
P r in te d  by  th e  U n iv e r s ity  P r e s s
Letters to  Editor . .
G rah am  O b jec ts  
T o T h ea ter’s 
A d v er tis in g  P o lic y
D ea r  E d itor:
T o  g o  a lo n g  w ith  th e  r e c e n t  
a rg u m en ts  o f  th e  p r ice  o f  lo c a l  
th e a te r s  to  s tu d e n ts  a  n e w  g r ip e  
h a s  a r isen . I t  i s  th e  W ilm a ’s  a d ­
v e r t is in g  o n  th e ir  sc r e e n  th a t  th e  
ch u rch  an d  th e a te r  a re  a n  im p o r ­
ta n t  p art o f  th e  c o m m u n ity  a n d  
th a t  a  p erso n  sh o u ld  a tte n d  b o th . 
T h e  c o m b in a tio n  o f  th e  tw o  is  n o t  
o n ly  h ard  fo r  th e  p e o p le  to  ta k e  
b u t sa c r e lig io u s  b e s id e s .
I f  th e  s tu d e n ts  d id n ’t  m a k e  
e n o u g h  n o ise  fo r  M r. S h a rp  to  p ic k  
u p  h is  e a r s  th e  la s t  t im e  m a y b e  a  
b o m b  sh o u ld  b e  u se d  th is  t im e .
A d v e r t is in g  o n  t h e  sc r e e n  is  e f ­
f e c t iv e  b e c a u se  i t  h a s  a  c a p t iv e  
a u d ie n c e , b u t a d v e r t is in g  a s  h e  h a s  
d o n e  in  th e  p a st  h e  w o n ’t  h a v e  
a n  a u d ie n c e  to  ca p tu re .
S o  co m es  th e  r e v o lu t io n .
D isg u s te d  in  h u m a n ity ,
P a t  G ra h a m .
G rip e  B o a rd  
A irs G rip e ;
A sk s C o o p era tio n
D e a r  E d itor:
T h e  p a r t ic ip a t in g  m em b er s  o f  
G rip e  b o a rd  h a v e  a  g r ip e .
S o m e  p e o p le  w o u ld  l ik e  to  e l im i ­
n a te  th e  c la s s  o f f ic e r s  b e c a u se  
th e y  sa y  th e y  a r e  n o t a  fu n c t io n in g  
u n it  o f  o u r  s tu d e n t  g o v e r n m e n t. 
H o w e v e r , h o w  can  th e y  b e  a  fu n c ­
t io n in g  u n it, i f  y o u  th e  s tu d e n t  
b o d y  in s is t  o n  n o m in a t in g  an d  
e le c t in g  c a n d id a te s  w h o  d o  n o t a c ­
c ep t r e s p o n s ib il ity  a ss o c ia te d  w ith  
th e ir  o ffic e?  ^
W e h a v e  n o tic e d  m a n y  t im e s
WILL IT CLEAN? WELL, MADAM, LETS PUT IT THIS 
WAV. EXTRA FINE FABRICS SHOULD BE SENT TO
C I T Y  C L E A N E R S
CITY CLEANERS
“Free Pick-up and Delivery”
P h o n e  6 6 1 4 6 1 0  So. H igg ins
Little Man on Campus
T uesday, A pril 22, 19£_
by Bibler
“Oh, b y -th e -w a y , I got your papers graded last w eek —I f  I  eou 
just th ink  to bring them  . . . ”
w h e n  c a n d id a te s  a re  b e in g  n o m i­
n a te d  fo r  c la s s  o f f ic e s  an d  e x p r e s s  
th e ir  d e s ir e  to  w ith d r a w  b e c a u se  o f  
to o  m a n y  o th e r  a c t iv it ie s , th e  co m ­
m o n  r e ta lia t io n  o f  th e  g ro u p  is  
“c la ss  o f f ic e r s  d o n ’t  d o  a n y th in g , 
a n y h o w !”
T o  il lu s tr a te  th is  a ttitu d e , h ere  
a re  a  f e w  e x a m p le s:
1. T e n  m em b er s  o f  th e  s ix te e n  
e le c te d  ca m e  to  Y neetings.
2. O f th e  s ix  n o n -p a r t ic ip a tin g  
m em b er s, th r e e  w e r e  p u t  u p  fo r  
e le c t io n  b y  th e  sa m e  so ro r ity . O f  
th e s e  sa m e  s ix ,  f iv e  sh o w e d  u p  fo r
IN TERVIEW S TH IS W EEK
J . P . M cF a r la n d  o f  G e n e r a l M ills  
w il l  b e  a t  t h e  P la c e m e n t  b u rea u  
W ed n esd a y  a n d  T h u rsd a y  to  in ­
te r v ie w  J u n e  g ra d u a te s  w h o  w is h  
to  w o r k  fo r  G en era l M ills , a cco rd ­
in g  to  M rs. K a y  R ea rd o n . A p ­
p o in tm e n ts  fo r  in te r v ie w s  ca n  b e  
m a d e  in  R oom  106 o f  th e  P la c e ­
m e n t  b u rea u .
Classified A d s __
L O S T : T w o  p a ir  o f  g la s s e s .  O n e  p la id  a n d  
o n e  b la c k  p a ir . B o th  in  c a se s . C a ll 6848.
95c
L O S T : L a d y 's  S c h a e f f e r  p en . B la c k  w ith  
g o ld  tr im - P h o n e  9 -0 6 6 0 . 96c
S e n tin e l p ic tu r e s  a n d  h a v e n ’t  b e  
se e n  s in ce .
A s  y o u  sh o u ld  k n o w , g r ip e  b o a  
is  co m p o sed  o f  th e  o ff ic e r s  o f  ea  
c la ss . O ur fu n c t io n  is  to  r e c e i  
apid ta k e  a c tio n  u p o n  a n y  “grip e  
a r is in g  fro m  y o u , th e  s tu d e n t  hoc
H o w  c a n  w e  a c t  o n  g r ip es  w h  
y o u r  r e p r e s e n ta tiv e s  d o n ’t  b ri 
th e m  to  th e  m ee tin g ?
M a k e  u se  o f  y o u r  c la s s  o f f ic e  
b u t e le c t  to  th o s e  o f f ic e s  peo{ 
w h o  a r e  r e s p o n s ib le  a n d  w i l l  a 
c e p t  th e ir  d u tie s .
T h in k  w h e n  y o u  vo te!
B o b  S m ith  
B e v  A n d erso n  
J u d y  L a rk in  
C a ry l W ick es  
B e v  H e n n e  
W ard S h a n a h a n  
B o b  B u rk e  
D o r o th y  R e e v e s  
C a r len e  D ra g s ted t  
K e n  D u ffy
Write-In
BETTY SMITH
Treasurer
JACK ZYGMOND  
V ice-P resid en t  
Senior Class
*U///d/vof7
LIQUID CREAM S H A M P O O
M o re  th an  ju st  a l iq u id ,  m o r e  th a n  ju st a cream  
. . .  n e w  W ild r o o t  L iq u i d  C ream  S h a m p o o  is  a 
c o m b in a t io n  o f  th e  best o f  b o th .
E ven  in  t h e  h a r d e s t  w a t e r  W ild r o o t  S h a m p o o  
w a sh es  h a ir  g le a m in g  c le a n , m a n a g ea b le , cu rl- 
in v it in g  w ith o u t  r o b b in g  h a ir  o f  its  n a tu ra l o ils .
S o o p lo s s  S u d s y . .  . L a n o l in  Lovely  I
T H R E E  S IZ E S !
2 9 / 5 9 / 9 8 /
P.S. To keep h a ir  nea t between shampoos use L ady  W ildroot Cream H a ir  Dressing.
?
day, A pril 22, 1952 T H E  M O N T A N A  K A I M I N  P age T hree
rizzly Baseball Team 
jlits Series in South
ie baseball G rizzlies m anaged  
lit in  their six -gam e southern  
last w eek .
h e  G rizzlies w ound up their  
by sp litting w ith  U tah State, 
ining the opener, 12-7, but 
pping the seven -in n in g  n igh t- 
, 4-3. Earlier they had d e ­
led U tah, 4-3, d ivided  a  series  
^ Brigham  Young, losing the  
e-in n in g  contest, 6-3 , w in -  
g the afterpiece, 7-4, and then
rack T eam  
efeats BYU  
i F irst M eet
ie  G rizz ly  tra ck  sq u a d  ca m e  
l b eh in d  la s t  F r id a y  a fte r  t r a il-  
56-52 , w ith  th r e e  e v e n ts  to  go , 
e fea t  th e  B Y U  C ou gars, 69 -62 . 
hie B ruins took a ll n ine points 
the broad jum p and eight 
Jnts in  th e  d iscus to take a 
57 lead before the la st event,
! m ile  relay, w h ich  they  
>pped to the B Y U  crew  by a 
d and a half.
ihn B a d g le y  le d  a ll  sco rers w ith  
Joints sco r in g  firsts in  th e  h ig h  
lo w  h u rd le s  an d  a  th ird  in  th e  
id ju m p .
atoach Harry A dam s w as very  
>py about the  w in  and w as  
iased about everyon e’s  per- 
tjtnances. “W e had to  b e  a t our 
yt,” said  A dam s, ‘‘or th ey ’d 
ve b eat our so x  off. E veryone  
ned  in  their best perform ance  
j the season, that’s  w h y  w e
dropped a .contest to  U tah’s R ed ­
sk ins, 8-7.
F ro m  th e  co a ch es , G e o r g e  
“J ig g s ” D a h lb erg  an d  P a t  P le w ,  
th e  e c h o  w a s  “T h ey  a l l  p la y e d  
g rea t b a ll.” A s  fa r  a s th e  record  
b ook s w e n t , i t  w a s  a h u sk y  r ig h t ­
h a n d er , B ob  T ab er , w h o  cop p ed  
tw o  v ic to r ie s  w ith o u t  a d e fe a t , an d  
G en e  C arlson , w h o  p itc h e d  th e  
o p en in g  w in  o v er  U ta h , th a t  e n ­
a b led  M on tan a  to  s p lit  in  th e ir  
s ix -g a m e  ex c u r s io n .
In  batting, D on O lsen, w ho  
w as m oved to first base in  the  
opening BYU contest in an a t­
tem pt to get m ore batting pow er  
in to the G rizzly lineup, sparkled  
as he pow ered the  ball a t  a .457 
clip  w ith  I I  h its in 24 trips to 
the plate. G ene Carlson w ith  7 
h its and Jim  M urray w ith  8 also  
hit h igh for the G rizzlies.
D ick  H a n sen  w a s  cred ited  w ith  
tw o  o f  th e  G r izz ly  lo sse s . H e  lo s t  
to  B Y U , 6 -3 , an d  a n o th er  to  U ta h  
S ta te  in  th e  f in a l g a m e  o f  th e  
tour , 4 -3 . E rrors a cco u n ted  fo r  a  
n u m b er  o f  u n ea rn ed  ru n s in  th e se  
co n tests .
In  re lief, C lare “R ed” Joh n s­
ton looked good for M ontana. 
In the  second Utah contest, he  
pitched scoreless ball for three  
and a  third innings, a llow ing  
only tw o h its, both of them  
singles, but M ontana fa iled  to 
rally to overcom e an 8-7 Utah  
lead.
I t  w a s n ’t a  record , b u t M on tan a  
b a tte r s  w e n t  d o w n  sw in g in g  34  
t im e s  in  th e  s ix - g a m e  se r ie s . O n  
th e  o th e r  h a n d , M o n ta n a  p itc h e rs  
stru ck  o u t 25 b a tsm en , T a b er  g e t ­
t in g  10 o f  th e m , C arlson  e ig h t.
T ennis, G olf 
T eam s W in  
O ver Utags
M o n ta n a ’s g o lf  an d  te n n is  tea m s  
g a rn ered  th e ir  w in s  o f  th e  tr ip  
so u th  w h e n  th e y  rom p ed  o v e r  U ta h  
S ta te  F r id a y . T h e  n ib lic k  sw in g e r s  
w o n , 13-5 , an d  th e  ra cq u et m en , 
6-3.
Dick H ubbard w a s th e  m edalist 
for both team s as he shot a 
three over par 75. Don W elch  
and Bob W illiam s each carded  
77’s  and L ee W illiam s cam e in  
w ith  a 79. G ene Schneiter of 
Utah State w as lo w  m an for the  
A ggies w ith  a 76.
In  th e  te n n is  m a tch es , U ta h  
S ta te ’s a ce  s in g le s  i p la y e r  b ea t  
D ick  F le tc h e r  in  tw o  s tr a ig h t  se ts , 
6-3 , 6 -3 , b u t th e  res t  o f  th e  tea m  
w e n t  on  to  b la n k e t  th e  o p p o sit io n .
The go lf and tennis team s now  
have w on  one and lost three. 
Brigham  Young golfers beat the  
G rizzlies, 10-8, and the tennis  
team  w as overrun, 8-1. U tah sent  
'  a good bunch of golfers against 
the G rizzlies to trium ph, 11-7, 
w h ile  the ten n is team  w as shut  
out, 9-0.
T h e  tw o  te a m s w il l  h a v e  a  
c h a n ce  to  g e t  e v e n  th is  w e e k e n d  
w h e n  th e  U ta h  te n n is  an d  g o lf  
tea m s co m e u p  to  M isso u la .
T he tennis team  m ight w in  a 
couple o f m atches on their hom e  
courts, but U tah, S k y lin e  cham ­
pionship contender, w ill be  
heavily  favored in v iew  of their  
past perform ance against the  
G rizzlies.
T h e  g o lfe r s  w i l l  p r e se n t  a  d if f e r ­
e n t  p ic tu r e , h o w e v e r . T h e ir  11-7  
d e fe a t  a t  th e  U te ’s  h a n d s  w i l l  lo o k  
p r e tty  sm a ll  w h e n  th e  lo c a l b o y s  
p la y  o n  th e ir  h o m e co u rse .
S ig m a  K a p p a s  
B e a t  N o r th  H a ll, 
S till  U n d e fe a te d
S ig m a  K ap p a  f in is h e d  th e  s o f t -  
b a ll rou n d  ro b in  to u r n a m en t u n ­
d e fe a te d  b y  to p p in g  N o rth  h a ll  
N o . 1, 13 to  7, la s t  n ig h t . N e w  h a ll  
ed g ed  T r i-D e lt  9 -8  in  th e  o th e r  
g a m e.
N o r th  h a ll  s ta r te d  s tro n g , an d  
le d  u n t il  th e  th ir d  in n in g  w h e n  
S ig m a  K a p p a  p u sh ed  a cro ss  6 ru n s. 
S ig m a  K a p p a  w a s  n e v e r  b eh in d  
a f te r  th a t . J a n e  G a e th k e  sta r ted  
th e  r a lly  w ith  a  le a d -o f f  h o m e  ru n . 
N o rth  th r e a te n e d  in  th e  la s t  in n ­
in g  b u t a  d o u b le  p la y  on  a  d rop p ed  
th ir d  s tr ik e  e n d e d  th e  g a m e.
T r i D e lt  a n d  N e w  h a ll  w e r e  t ied  
g o in g  in to  th e  b o tto m  o f  th e  f ifth , 
b u t N e w  ca tch er  K a th y  P ig o t t  
tr ip le d , se n d in g  B e r y l H a n d fo rd  
h o m e  w ith  th e  w in n in g  ru n . M ary  
R ile y  h o m e red  fo r  N e w  in  th e  
fo u r th . T h e  T r i D e lt s  le d  e a r ly , b u t
T o d a y s  S o ftb a ll 
S ch edu le
Phi D elta  T heta vs. S igm a N u, 
4:15, C lover bow l No. 1. Corbin  
h all vs. South hall, 4:15, C lover  
bow l No. 2. S igm a Chi v s. Sigm a  
A lpha Epsilon, 4:15, Forestry  
N ursery field .
w e r e  h e ld  to  2 ru n s in  th e  la s t  
th r e e  in n in g s . T h e  w in  p u t  N e w  
h a ll in  seco n d  p la c e  in  th e ir  le a g u e , 
th e ir  o n ly  lo s s  b e in g  to  th e  u n ­
b ea ten  K ap p as.
Your Friendly
House of Music
O rvis Music H ouse
125 W est M ain
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COMMUNITY CREAMERY
DAIRY PRODUCTS
i l e  ru n — R ife , M on tan a , 4:34; 
ijart, B Y U ; F le m in g , M on tan a , 
>.8 .
KO y a rd  d a sh — C on n er, M o n -  
1 , 50.5; B r o w n , B Y U ; R ey n o ld s , 
itana , 51.1.
10 y a rd  d a sh — F u e n n in g , B Y U , 
B ra n t, M on tan a , 10; B ills ,
jj.
ig h  ju m p — B o n h a m , B Y U , 6 
4%  in ch es;  C o w ley , B Y U ;  
p ed g e , L u ck m a n , W . R ey n o ld s , 
itan a; t ie d  fo r  th ird  a t 5 fe e t  10 
les.
frot p u t— L u ck m a n , M on tan a , 
jeet 10% in ch es;  H u n ter , M o n -  
i ,  44  fe e t  6 in ch es;  B o b  B e a ch , 
ita n a , 43 f e e t  10% in ch es , 
ig h  h u rd les— B a d g le y , M o n -
I , 15.2; B u rr , B Y U ; A lte r , B Y U . 
o le  v a u lt— T ie , S m ith , W aite ,
M oore, a ll  B Y U ; h e ig h t  12 fe e t  
ch es .
lalf m ile  ru n — F le m in g , M o n -  
4 , 2.01; B la k e , , B Y U ; B la ck ,
J.
20 y a r d  d a sh — F u e n n in g , B Y U ,
; T h o m a s, B Y U ; B ra n t, M o n -  
1, 25.5.
a v e lin — S m ith , B Y U , 176 fe e t  
ic h e s ;  R o th w e ll, M on tan a , 176 
: 5 in ch es;  J a rm a n , B Y U . 
w o - m ile  ru n — R ife , M on tan a , 
i; A d a m s, B Y U ; C oop er, B Y U . 
ow  h u r d le s— B a d g le y , M on tan a , 
j; A n d erso n , M o n ta n a , 25.5; 
a d h ea d , B Y U .
road  ju m p — H u d so n , M on tan a , 
f e e t  6 in ch es;  M . L u ck m a n , 
ntana, 22 fe e t;  B a d g le y , M o n -  
a, 21 fe e t  9 in ch es .
•iscus— R ip k e , M o n ta n a , 140 
; 9 in ch es;  M au s, M on tan a , 136 
: 10 in ch es;  J a rm a n , B Y U .
.e la y  ra ces— (H o w e s , P a rk er , 
:ble, B r o w n )  B Y U  w o n  in  
1.4.
Five
G u t e n b e r g  d id  i t  a l o n e  
L e t  U s  S h o w  W h at  
W e C an  D o  Tcxjlay
DELANEYS' 
bureau of P rinting
lowest-priced line
Lowest priced in its field!
This beau tifu l new  C hevrole t S ty le line 
D e Luxe 2-D oor S edan—like m any C hevrolet 
■ o d e I t —lists fo r less th an  an y  com parab le 
m odel la Its fie ld . (Cosstiaoation o f standard 
eq u ip a ew t and trim illustrated is dep en d en t 
on availability of manorial. Whito sidewall 
tire s  at e x tra  cost whoa available.)
its field!
Yes, Chevrolet brings you lowest prices on m odel a fte r m o d e l. . .  a s  w ell a s
all th ese  fine features found in no o ther low -priced carl
CENTERPOISE
POWER
WIDEST
COLOR CHOICE
4-WAY ENGINE 
LUBRICATION
CAST IRON 
ALLOY PISTONS
SAFETY PLATE GLASS 
ALL AROUND
POWERGLIDE
AUTOMATIC
TRANSMISSION*
UNITIZED
KNEE-ACTION RIDE
MOST POWERFUL 
VALVE-IN-HEAD 
ENGINE
*Optional on De Luxe models at extra cost.
MORE PEOPLE RUT CHEVROLETS THAN ANY OTHER CAR I C k fy  f in e  C aA S  PRICED so l o w !
SEE Y O U R  CHEVROLET DEALER FO R ALL Y O U R  A U T O M O T IV E  N EE D S!
Conveniently listed under *•Automobiles”  in your local classified telephone directory
P age Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N
MSU’s ROTC Marksmen 
Down Gonzaga University
W ith a score of 1,851, M SU’s ROTC m arksm en  dow ned the  
Gonzaga un iversity  ROTC rifle  team  S a tu rd ay  afte rnoon  in  
an  intercollege m atch  a t Spokane. Coaching th e  G onzaga team  
w as I. W. “T iny” Cahoon, a fo rm er m em ber of th e  M SU staff 
and  a M ontana a th le te  of th e  ea rly  1920’s.
F iring  in  prone, sitting , kneeling, and  stand ing  positions,
th e  f iv e  h ig h  m en  o f  th e  m e e t  
w e r e  B u d d y  C a m p b e ll, S u p erior , 
374; R o n n ie  H o w e , B u cy ru s , N . D ., 
371, tied  w ith  J . L . H a u tz in g er , 
O m aha, N eb ., 371; C ec il G ilm ore , 
L e w isto w n , 370; an d  B o y d  H e n n e -  
m a n , V a lier , 365. P e r fe c t  sco re  is  
400.
T a k in g  to  th e  a ir  in  a  m ilita r y  
tra n sp o rt p la n e , th e  17 stu d e n ts  
an d  m ilita r y  p erso n n e l f le w  fro m  
M isso u la  in  an  h o u r  an d  te n  m in ­
u te s. H a n d lin g  th e  co n tro ls  w e r e  
M aj. D o n a ld  W . P a in te r  an d  M aj. 
E d w a rd  J . Z e u ty  o f  th e  U n iv e r s ity  
A F R O T C . T h e y  p ick ed  u p  th e  
gro u p  a t  th e  co u n ty  a irp ort S a tu r ­
d a y  m o rn in g , f ly in g  th e  p la n e  in  
fro m  th e  G reat F a lls  a ir  b a se , an d  
re tu rn ed  h o m e  th a t  e v e n in g .
E v e r y b o d y  w a s  tre a te d  r o y a lly , 
sa id  M /S g t . J o h n  M . B u rn s , r if le  
te a m  coach , in  d esc r ib in g  th e  
m o rn in g  se s s io n  a t  F a ir ch ild  a ir
M eans W ins 
B adm inton
fo rce  b a se  p r e v io u s  to  th e  sh o o t ­
in g  m a tch .
“C ap ta in  C u llen , a  p u b lic  r e la ­
t io n s  o ffic er , a n d  S /S g t .  K e ith  B r i-  
d en stin e , a U n iv e r s ity  s tu d e n t  la s t  
y ea r , g ree ted  u s a s w e  le f t  th e  
p la n e .”
B u rn s sa id  th a t  th e  gro u p  w a s  
c o n v e y e d  a b o u t th e  b a se  in  a  n e w  
b u s w ith  a je e p  e sco r t. T h e y  w i t ­
n e sse d  a  B -3 6  la n d in g  an d  m a n ­
a g ed  to  g e t  a  c lo s e  sc r u tin y  o f  o n e  
o f  th e  te n -e n g in e d  b o m b ers. T h ey  
a lso  s a w  “ c u t -a w a y s ” o f  th e  j e t  
a n d  r ec ip ro c a tin g  e n g in e s  w h ic h  
p o w e r  th e  B -3 6 .
O th ers p a r t ic ip a t in g  in  th e  m a tch  
w e r e  E d w a rd  B u rr o u g h s Jr ., D a y -  
to n , O hio; D e lo s  D u tto n , M a tt  
M attson , a n d  K e ith  S c h la p p y , a ll  
o f  M isso u la ; a n d  R a lp h  O v itt, D i l ­
lo n . T h e ir  sc o res  ^ranged fro m  362  
to  353.
A lso  a tte n d in g  th e  m e e t  w e r e  
C apt. G eo rg e  T . Z ieg ler ; S /S g t .  
C h a r les  R . A n d erso n ; W illia m  
J a m eso n , B illin g s ;  L e o n a r d  M c-  
C u lly , K o k o m o , Ind .; an d  D ea n  
J o sc e ly n , M isso u la .
F rosh  Swap  
Grade P oin ts  
F or R oses
T w e n ty -e ig h t  fr e sh m e n  w o m e n  
w ith  2.2 or b e tte r  g ra d e  a v e r a g e s  
w in te r  q u a rter  r e c e iv e d  r o se s  fro m  
A lp h a  L a m b d a  D e lta , so p h o m o re  
sc h o la s t ic  h o n o r  so c ie ty  a t  N o rth  
h a ll  la s t  n ig h t.
T h o se  a w a rd ed  ro se s  w e r e  J o a n  
B a ch m a n , M a ra jea n  B r id en s tin e , 
M u rie l G r iffin , D e lo r e s  H o ld en , 
A r le n e  H o llin g er , J a n e t  H o w a rd , 
J o A n n e  R ich a rd so n , ' an d  P h y ll is  
K in d , M isso u la ; S h ir le y  D e  F o rth  
and  B e r ta  H u eb l, G len d iv e ;  M ar­
le n e  M cK in ley  an d  G eren e  W ilso n , 
K e llo g g , Id a .
N a n  B a r n e y , E liza b e th  R a fter y , 
an d  D ia n  G u ilio , H e len a ; C arol 
C rite lli, V irg in ia  H a y s, a n d  A r lin e  
W erle , B illin g s ;  J a n e t  T h o m so n  
a n d  V irg in ia  H a rk in s , B u tte ;  B e tty  
E lm o re , L e w is to w n .
L o u  M a r ily n  V ierh u s , S a n  F ra n ­
c isco , C a lif .;  J e a n e t te  T ob ias , 
B e a c h , N . D .; N a d in e  G en g er , F a ir -  
f ie ld ;  M ary  L o u  M arsh , S h er id a n  * 
L o u ise  C oop er, K a lisp e ll;  J o a n  
B ro o k s , S t. Ig n a tiu s;  an d  G ertru d e  
S te n e , B ig  Tirtiber.
It’s Better 
Dry Cleaning 
DIAL 2151
FLORENCE LAUNDRY
T u esd a y , A p r il  22,
A rp a n  Finishes 
L ectu re Series  
On P h o to g ra p h y
“H isto r ica lly , p h o to g ra p h y  h a s  
b een  b a d ly  ta rred  an<J fea th er ed  
a n d  m o d ern  ca m era m en  h a v e  in ­
h er ited  th e  o d io u s rep u ta tio n  
e s ta b lish e d  b y  th e  fa k e r y  o f  o ld -  
t im e  p h o to g ra p h ers ,” P ro fe sso r  
F lo y d  A rp a n  t o l d ' an  a u d ien ce  o f  
to w n sp e o p le  an d  s tu d e n ts  in  h is  
f in a l le c tu r e  F r id a y  a ftern o o n .
In  h is  ta lk  e n t it le d  “B o u n d a r ies  
o f  P h o to g ra p h ic  P r o p r ie ty ,” P r o ­
fe sso r  A rp a n  sa id  th a t  w h ile  th e  
e th ic a l p ra c tice s  o f  p h o to g ra p h ers  
h a v e  m a rk ed ly  im p r o v ed  o v e r  th e
y ea rs  tn e  p ro fe ss io n  w a s  s t i l l  
fe r in g  g r o w in g  p a in s  a n d  co  
q u e n tly  b ad  p ic tu r es  som etim es  
p ear .
“T h er e  is  a d is t in c t  la c k  o f  
sp e c if ic  la w s  r e g u la t in g  pho  
ra p h y  p ro p r ie ty ,” h e  sa id . Co  
q u e n tly  v a g u e , g e n e r a liz e d  ir 
p r e ta tio n s  o f  su ch  la w s  a s  th e  
o f  tr e sp a ss  an d  p r iv a c y  a re  for  
la te d  b y  in d iv id u a l ju d g es .
O n Y o u r  W ay to  th e  P ic n ic  
S T O P  A T  T H E
9 3  Stop and  G g
H ig h w a y  93 S o u th
USED CARS
M a n y  M a k e s  M a n y  M o d e l
W a r r a n t e d  V a lu e s
T U C K E R  M O T O R  C O M P A N Y
S a le s  a n d  S e r v ic e  
221 W . B r o a d w a y  
P h o n e  2172
U sed Car D epartm e  
1313 W est Broadwi 
P hone 9-01!
CHRYSLER-PLYMOUTH DEALER
Singles Crown
D o rca s M ean s, M isso u la , d e ­
fea te d  la s t  y e a r ’s  r u n n e r -u p  M a r ­
io n  N e lso n , 1 -11 , 11-2 , an d  11-2 , 
fo r  th e  b a d m in to n  s in g le s  ch a m ­
p io n sh ip  S a tu rd a y . S e v e n te e n  co n ­
te s ta n ts  e n tered  s in g le s  c o m p eti­
t io n  an d  fo u r te e n  p la y e d  in  th e  
d o u b le s  to u rn a m en t, M a n a g e r  
C arol C rou ch  sa id  y e s te r d a y .
O f th e  s e v e n  te a m s en te r e d  in  
d o u b le s  co m p etit io n , J e a n ’n e  
S h r e e v e  a n d  C aro l C rou ch , an d  
W illie  W illia m s a n d  P a tty  B u rn e tt  
a re  th e  o n ly  u n d e fe a te d  tea m s. 
T h ey  w i l l  m e e t  fo r  th e  ch a m p io n ­
sh ip  w ith in  th e  n e x t  f e w  w e e k s .  
T h e  c o n so la tio n  ro u n d s in  b o th  
s in g le s  an d  d o u b le s  r em a in  to  b e  
p la y e d  o ff.
I f  th e  w in n in g  d o u b le s  te a m  co n ­
s is ts  o f  p la y e r s  fro m  d iffe r e n t  l iv ­
in g  grou p s, th e  p o in ts  w i l l  b e  d i­
v id e d . W in n ers w i l l  r e c e iv e  m e d a ls  
a t  t h e  W A A  sp r in g  b a n q u e t in  
M ay.
W e sle y  S tu d e n ts  ' 
A tte n d  M eth o d ist  
M eet In  B o z e m a n
T w e lv e  s tu d e n ts  o f  th e  W es ley  
F o u n d a tio n  a tten d ed  th e  a n n u a l  
c o n feren ce  o f  th e  M o n ta n a  M eth o ­
d ist  S tu d en t m o v e m e n t  in  B o z e ­
m a n  F r id a y  an d  S a tu rd a y  o f  la s t  
w e e k  en d .
T h em e  o f  th e  c o n fe r e n c e  w a s  
“C h rist C o n fro n ts th e  C a m p u s.”
A s  p a r t  o f  th e  b u s in e s s  a ffa ir s , 
n e w  o ff ic e r s  w e r e  e le c te d . B ob  
C raver , o f  M SC , rep la ced  P h y ll is  
G alt, M S U , M isso u la , a s  sta te  p r e s ­
id en t. M S U ’s  L e ea n n  S te w a r t, M is ­
so u la , an d  T om  L in d em a n , B ill in g s ,  
a re  n e w  s ta te  v ic e  p re s id e n t  a n d  
sta te  p u b lic ity  d irecto r , r e s p e c t iv e ­
ly . D ic k  M iln e , M S U , R ou n d u p , 
w a s  th e  fo rm e r  p u b lic ity  d irector .
AFTER
THE ACCIDENT
Have your car re­
paired by specialists 
who can give you the 
best work at low est 
prices.
M odern  Body 
& F ender W orks
M isso u la ’s  O ld est , L a rg est, 
F in e s t  B o d y  a n d  F en d e r  S h o p  
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Be Happy-GO LU C K Y !
d 1 i j.i___ -for c»
J u d i e s  ta s t t  foe b**1- j
B a rb a ra  M e n c h e x  
B ro o k ly n  C o O fitP
IIO DUCT o r  I
Am e r ic a 's  l e a d in g
OF CIGARETTES
V fhen 1 UgKt up sto re-\ know just w hats.n
D o n a ld  K . H e s s  
F r a n k l in  a n d  M a r s h a ll
c ig a r e t f e ,  t a s t e
w o k e s  th e  d if fe r e n c e  — 
a n d  L uck ies t a s t e  b e tte r !
The difference between “just smoking” a 
really e n jo y in g  your smoke is the tas te  of 
cigarette. You can tas te  the difference in t 
smoother, mellower, more enjoyable taste ol
T o / w U  • for two important reasons. Fir 
L.S./MJ'.T—Lucky Strike m ean s  fine tobac 
• • • nne, mild tobacco that tastes better. Secoi 
Luckies are m a d e  to  tas te  b e t t e r . . .  proved be 
0fr?n five princiPal brands. So reach fo
BeCH atfnJ0^ thf  Cigarette that Pastes b e t t  
Be Happy—Go Lucky! Buy a carton todf
V,S./ MF.T- Lvcky S trik e  
fin e  Tobacco
m .  Rebels and foe Vmts were foes.
But now they all agree *ast€else can maid, foe
o f  LS./M.F.T.
R ich a rd  / .  D e S im o n y  
U n iversity  o l  D enver
